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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 126 стр., 35 табл., 10 рис., 22 источника.
Объектом дипломной работы является системы отопления и вентиляции 
третьего и четвертого этажей здания административно-бытовой части завода «По­
литехник» (обследование и анализ существующих систем, разработка, обоснован­
ных техническо-экономических предложений по реконструкции систем с целью 
обеспечения автоматически управляемого комфорта).
Целью проекта является обоснование и анализ работы существующего про­
екта и существующих систем отопления и вентиляции, обоснование и расчет пред­
ложенного в дипломном проекте варианта реконструкции систем отопления и вен­
тиляции.
В процессе проектирования выполнены следующие работы:
1. Анализ существующего проекта систем отопления и вентиляции;
2. Обследование и анализ работы существующих систем отопления и венти­
ляции;
3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет теплопотерь 
здания;
4. Гидравлический и тепловой расчет системы отопления;
5. Расчет количества вредностей, поступающих в помещение;
6. Определен воздухообмен для каждого помещения;
7. Выполнен аэродинамический расчет приточно-вытяжных систем венти­
ляции;
8. Подбор отопительно-вентиляционного оборудования, блочный тепловой
пункт;
9. Произведена спецификация основных и вспомогательных материалов си­
стемы вентиляции и отопления. Составлены локальные сметы по системе отопле­
ния и вентиляции;
10. Расчет годовых эксплуатационных затрат;
11. Отражены технико-экономические показатели проекта;
12. Функциональные и структурные схемы автоматизации теплового пункта 
и приточно-вытяжной установки;
13. Раздел организации и планирование монтажных работ, охрана труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал объ­
ективно отражает состояние разрабатываемого проекта, все заимствованные из ли­
тературных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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